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Propriété intellectuelle
Numéro 1 - octobre 1986 
Jacques CHOUILLET : Présentation 5 
Abréviations 8 
Otis FELLOWS : Ma relation avec Diderot 9 
Yvon BELAVAL : Un philosophe ? 13 
John LOUGH : Connaissance de l’Encyclopédie : les progrès accomplis et ce qui reste à faire 18 
Jean VARLOOT : Poète et père de famille 26 
Georges DULAC : Le discours politique de Pétersbourg 32 
Hervé GUENOT : Palissot de Montenoy : un "ennemi" de Diderot et des philosophes 59 
John PAPPAS : La première suppression de l’Encyclopédie dans la correspondance de D'Alembert 64 
François MOUREAU : Le manuscrit de l'article LUXE ou l'atelier de Saint-Lambert 71 
Françoise WEIL : L'impression des tomes VIII à XII de l’Encyclopédie 85 
Robert DARNTON : Les encyclopédistes et la police 94 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
L'Année Diderot aux Etats-Unis : quelques publications (P. H. Meyer) 113 
Diderot et l’Encyclopédie en Allemagne : version contemporaine (J. Chouillet) 117 
Diderot philosophe - Bilan (F. Azouvi) 119 
Publications langroise et haut-marnai se (F. Moureau) 122 
Chroniques pédagogiques (J. P. et D. Desenne) 123 
Diderot. Les dernières années (H. Mason) 125 
I. DARDANO Basso : La Ricerca del segno (L. Salkin-Sbiroli) 126 
U. KÖLVING et J. CARRIAT : Inventaire de la Correspondance littéraire de Grimm et Meister (A. M. 
Chouillet) 126 
Chronique des autographes et des manuscrits (F. Moureau) 129 
Notule (J. Varloot) 133 
La bibliothèque municipale de Langres (M. Gauthier) 134 
Au musée (R. May) 135 
Carnet Bibliographique (A. M. Chouillet) 137 
Numéro 2 - avril 1987 
Un pas en avant (J. Chouillet) 5 
Hisayasu NAKAGAWA : Universalité de Diderot 7 
Georges VIARD : Maîtres et collégiens 'angrois au temps de la jeunesse de Diderot 19 
André GARNIER : La séquestration arbitraire de Denis Diderot en janvier 1743, 46 
Michel DELON : Diderot et le renouveau catholique du Consulat : un fragment de lettre oubliée 53 
Henri COULET : Diderot et le problème du changement 59 
LA PROMENADE VERNET 
Le texte (A. M. Chouillet) 70 
DIDEROT : fragment du Salon de 1767, "Vernet" 77 
Commentaire (J. Chouillet) 123 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Diderot en Chine (Chen Ying et Zhang Ben) 167 
Chronique pédagogique Les Lettres à Sophie Volland et l'agrégation (M. Buffat) 171 
Au banquet de frère Platon (J. Ehrard) 173 
Actes du colloque de Bra (P. Sadrin) 178 
Acres du congrès de l'Association bourguignonne (F. Moureau) 180 
Actes du colloque de Bucarest (J. Chouillet) 181 
Actes du colloque de Clermont (M. C. Sahut) 182 
Actes de la journée de Thiers (A. M. Chouillet) 185 
G. DANIEL, Le Style de Diderot (J. P. Seguin) 186 
J. CREECH, Tresholds of Representation (J. Chouillet) 187 
J. CHOUILLET, Denis Diderot - Sophie Volland : un dialogue à une voix (P. Rétat) 189 
D. DIDEROT, Briefe an Sophie Volland (R. Pille) 190 
Diderot studies XXII (C. Lafarge) 191 
L'oeil de Diderot (M. R. Michel) 192 
Catalogue Boucher (R. May) 194 
Catalogue "La France et la Russie au Siècle des Lumières" (C. Lebédel) 196 
Chronique sur les manuscrits (F. Moureau) 199 
Note sur la Bibliothèque municipale (M. Gauthier) 205 
Carnet Bibliographique (A. M. Chouillet) 207 
Numéro 3 - octobre 1987 
Jacques CHOUILLET : Croisière d'été 5 
Georges MAY : Ceci n'est pas ... un compte rendu 7 
Lynn SALKIN SBIROLI : Les paradoxes comiques de Jacques le fataliste 13 
Jacques CHOUILLET : Jacques le fataliste et son cheval 64 
Lucette PEROL : De l'importance d'une soupente cassée 71 
Morris WACHS : Notes sur quelques passages de Jacques le fataliste 79 
Gianluigi GOGGI : Le voyage de Raynal en Angleterre et en Hollande. 86 
Frank A. KAFKER : L' Encyclopédie et le cercle du baron d'Holbach 118 
François MOUREAU : L' Encyclopédie d'après les correspondants de Formey 125 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Une promenade dans le passé et dans l'espace !angrois 149 
Langres au temps de Diderot (G. Viard) 149 
La coutellerie langroise au musée (R. May) 152 
Du bon usage des signatures dans l' Encyclopédie (A. M. Chouillet) 157 
"Mon papa c'est du chromatique" (O. Dejours) 161 
DIDEROT. Le pour et le contre (M. Buffat) 164 
D. J. ADAMS, Diderot, dialogue and debate (R. Mortier) 164 
Orient et Lumières (A. M. Chouillet) 166 
Milieux (M. Ovièvre) 167 
Quelques articles importants (A. M. et J. Chouillet) 168 
Autographes et manuscrits (F. Moureau) 171 
Carnet bibliographique 187 
Numéro 4 - avril 1988 
Le concert lointain de la postérité (J. Chouillet) 5 
Marie SOUVIRON : Diderot, Langres et la religion 7 
Anthony R. STRUGNELL : La candidature de Diderot à la Société Royale de Londres 37 
Paul SADRIN Diderot et Nicolas-Antoine Boulanger 42 
Hisayasu NAKAGAWA : Rétablissement du déséquilibre et nouvelle temporalité ; A propos de quelques 
métaphores du Neveu de Rameau 48 
José A. FERRER BENIMELI : Diderot entre les jésuites et les francs-maçons 60 
Olga PENKE : La réception des oeuvres et des idées de Diderot en Hongrie 81 
John LOUGH : Le prospectus d'une nouvelle édition de l’Encyclopédie (Monaco, 1771) 111 
Luciana ALOCCO BIANCO : L'idée de roman dans l' Encyclopédie 117 
Chroniques, documentation, comptes rendus, bibliographie 
La réception actuelle de Diderot et de 1' Encyclopédie dans les organes de grande diffusion (débat) 127 
Quelques aspects des travaux de Diderot en mathématiques "mixtes" (J. Marty) 145 
Note de Jamet à Diderot (C. Lebédel et F. Moureau) 148 
DIDEROT. Essai sur les règnes de Claude et de Néron, DPV XXV (H. Nakagawa) 152 
DIDEROT, Ecrits sur la musique (B. Didier) 155 
Diderot, les beaux-arts et la musique (F. Moureau) 158 
Diderot, autographes, manuscrits, éditions (A. Strugnell) 160 
Suzanne L. PUCCI, Diderot and a Poetics of Science (J. Chouillet) 162 
Jay CAPLAN, Framed Narratives : Diderot's Genealogy of the Beholder (V. Myine) 163 
Diderot oder die Ambivalenz des Aufklärung (P. Meyer) 164 
Mathias SPOHR, Das Schöpferische widerspiegelt sich selbst (J. Chouillet) 166 
William F. EDNESTON, Diderot and the family (L. Perol) 167 
Encyclopédie (articles choisis) (A. M. Chouillet) 169 
VOLTAIRE, Śuivres alphabétiques (articles de l’Encyclopédie) (F. Moureau) 170 
La mer au siècle des encyclopédistes (A. M. Chouillet) 172 
Le livre français en Russie au XVlle siècle (F. Petizon) 173 
Petite chronique d'Outre-Manche et d'Outre-Atlantique (J. Chouillet) 176 
Autographes et manuscrits (F. Moureau) 177 
Le fonds Diderot (M. Gauthier) 186 
Textes parus dans les Śuvres complètes de Diderot, à la date de janvier 1988 (A. M. Chouillet) 187 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 194 
Numéro 5 - octobre 1988 
Interférences (J. Chouillet) 1 
Blake T. HANNA : Denis Diderot : formation traditionnelle et formation moderne 3 
Lucette PEROL : Diderot, Sophie et la paternité 19 
Georges DULAC : Diderot, Suard et le livre aux "figures infâmes" (une lettre inédite) 27 
Madeleine F. MORRIS : Le huitième volume de l’Encyclopédie et le Neveu de Rameau 33 
Paul BENHAMOU : Le journalisme dans l’Encyclopédie 45 
Robert GRANDEROUTE : La fortune de l'article COLLEGE dans les discours pédagogiques (1753-1789) 
55 
Béatrice DIDIER : Le rythme musical dans l’Encyclopédie 72 
Marc BUFFAT : Sur la notion de poésie dans l’Encyclopédie 91 
Georges BENREKASSA : Auctor in pictura ; réflexions sur deux planches de l’Encyclopédie 104 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
La société Diderot à Bourbonne-les-Bains : la journée du 16 avril 1988 121 
Enquęte sur la réception et l'impact de Jacques le fataliste et son maître en 1988 : un éclairage statistique 
sur l'effet des lumières paradoxales (L. Loty) 126 
Les signatures dans le Supplément de l’Encyclopédie (A. M. Chouillet) 153 
DIDEROT, Le Ręve de D'Alembert. Idées IV (G. Daniel) 159 
D. DIDEROT, L'uomo et la morale-Guida lettura (A. Principato) 163 
R, MORIN, Diderot et l'imagination (P. Sadrin) 164 
C.V. Mc DONALD, The Dialogue of writing (M. Buffat) 165 
Annali di Ca' Foscari. Giornata Diderot (L. Salkin Sbiroli) 165 
Diderot, éd. F. Lafarga (R. Rey) 168 
Diderot, Actes du colloque de Lisbonne (R. Rey) 169 
K.HARRINGTON, Changing Ideas on Architecture in the Encyclopedie (J. Carré) 170 
Recherches parallèles (J. Chouillet) 171 
Berlin, Salzburg, Paris et retour (J. Chouillet) 173 
Autour de Condorcet (A. M. Chouillet) 175 
A propos d'une nouvelle copie Vandeul (A. Angremy) 177 
Autographes et manuscrits (F. Moureau) 180 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 196 
Numéro 6 - avril 1989 
Epicentre(s) et périphérie (J. Chouillet) 5 
Jacques CHOUILLET : Herbert Dieckmann, historien et philosophe des Lumières 7 
Travaux de Herbert Dieckmann (bibliographie) 53 
Laurence L. BONGIE : Retour à Mademoiselle de la Chaux, ou Faut-il encore marcher sur des oeufs ? 62 
Julie C. HAYES : Subversion du sujet et querelle du trictrac : le théâtre de Diderot et sa réception 105 
Larissa L. ALBINA : Voltaire lecteur de l’Encyclopédie 119 
Benoît MELANÇON : Etat présent des études sur la correspondance de Diderot 131 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
La Diderota amphicarpa de Commerson (M. Pinault) 149 
Guillaume RAYNAL und Denis DIDEROT, Die Geschichte bei der Indien (J. Chouillet) 153 
B. PAPIN, Sens et fonction de l'utopie tahitienne dans l'oeuvre politique de Diderot (L. Loty) 154 
B. Lynne DIXON, Diderot, philosopher of energy : the development of his concept of physical energy (R. 
Rey) 156 
Anna DANIEL, Diderot villaga (O. Penke) 161 
Diderot. Le XVIIIe siècle en Europe et au Japon (J. P. Seguin) 162 
Diderot Studies XXIII (R. Rey) 164 
S. WERNER, Socratic Satire. An Essay or : Diderot and Le Neveu de Rameau (C. Lafarge) 166 
H. R. JAUSS, Pour une herméneutique littéraire, Le Neveu de Rameau (M. Buffat) 167 
L. STEINBRÜGGE, Das moralishe Geschlecht (P. H. Meyer) 168 
 A. L. THOMAS, Essai sur le caractère, les moeurs et l'esprit des femmes dans les différents siècles (F. 
Moureau) 169 
L’Encyclopédie et ses lectures (C. Lebédel) 170 
Petite chronique transalpine (S. Albertan Coppola) 171 
Courrier (J. Ehrard) 173 
Autographes et documents (F. Moureau) 175 
Glanes (A. M. Chouillet) 190 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 192 
Summaries (A. Thomson) 197 
Numéro 7 - octobre 1989 
"Il faut que cet arbre se ramifie..." (J. Chouillet) 5 
Françoise DION : Le complexe d' Esaü : Diderot et la fraternité 7 
Hisayasu NAKAGAWA : Trois Pascal dans la pensée de Diderot 23 
Paul SADRIN : L'article NOBLESSE de l’Encyclopédie 43 
Roselyne REY : La pathologie mentale dans l’Encyclopédie : définitions et distribution nosologique 51 
Robert MORIN : Diderot, L’Encyclopédie et le Dictionnaire de Trévoux 71 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Notices sur les auteurs des dix-sept volumes de "discours" de l’Encyclopédie (Frank A. Kafker) 125 
Derek F. CONNON, Innovation and renewal : A study of the theatrical works of Diderot (J. Chouillet) 
151 
Editer Diderot (A. Thomson) 154 
Dietgard GRIMMER, Die Rezeption von Denis Diderot in Osterreich zwischen 1750 und 1850 (P. H. 
Meyer) 155 
Frank and Serena KAFKER, The encyclopedists as individuals : a biographical dictionary of the authors 
of the Encyclopédie (R. Rey) 157 
Chronique (J. Chouillet) 159 
Glanes (3. Sgard et C. Lebédel) 165 
Autographes et documents (F. Moureau) 168 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 181 
Summaries (A. Thomson) 185 
Numéro 8 - avril 1990 
Présentation (Roland Mortier) 1 
Deux lettres inédites de Diderot, présentées par A. M. CHOUILLET 6 
Anthony R. STRUGNELL : Du nouveau sur les emprunts faits par Diderot à la Bibliothèque royale entre 
1775 et 1782, 12 
Jean-Christophe REHEJKOV : Recherches nouvelles sur les manuscrits des Observations sur le Nakaz 21 
Sylviane ALBERTAN-COPPOLA : La faute à Diderot ? 29 
Débat : De l’Encyclopédie à la Déclaration des Droits de l'Homme : rupture ou continuité ? 53 
Introduction par Jacques CHOUILLET 55 
Les textes par Lucette PEROL 67 
D'Holbach et le problème de la nation représentée par Georges BENREKASSA 79 
Le droit à l'instruction par Catherine KINTZLER 89 
Chroniques, documentation, comptes rendus, bibliographie 
Notices sur les auteurs des volumes de « discours » de l’Encyclopédie (suite et fin), par Frank A. Kafker 
101 
Oeuvres Complètes de DIDEROT, t. XII (M. Gilot) 123 
Denis DIDEROT, Jacques le fataliste et son maître (L. Loty) 127 
Denis DIDEROT, Saggi sui regni di Claudia e Nerone, e sui costumé e gli scritti di Seneca (G. Goggi) 
128 
Frederick SPEAR, Bibliographie de Diderot (G. Dulac) 130 
Tamara B. DLOUGATCH, Denis Diderot (S. Abdelmohsin) 132 
Jean d'Alembert savant et philosophe : portrait â plusieurs voix (P. Crépel) 133 
Un novateur désinvolte : Denis Diderot (L. Perol) 134 
Les paradoxes sur le comédien de Diderot et Jouvet (L. Loty) 136 
Glane (M. Edin et A.M. Chouillet) 139 
Autographes et manuscrits (Ch. Albertan) 143 
Carnet bibliographique (A.M. Chouillet) 152 
Société Diderot (nouveaux membres) 158 
Summaries (A. Thomson) 159 
Numéro 9 - octobre 1990 
Présentation (Roland Mortier) 5 
L'abbé Diderot et le philosophe, échange de lettres présenté par Lucette PEROL, avec la collaboration 
d'Anne-Marie CHOUILLET 11 
Larissa L. ALBINA et Anthony R. STRUGNELL : Recherches nouvelles sur l'identification des volumes 
de la bibliothèque de Diderot 41 
Marc BUFFAT : Conversation par écrit 55 
Robert MORIN : « Le coucou, le rossignol et l'âne », paradoxe ou vérité ? 71 
Roland MORTIER : Charles Nodier lecteur de Diderot 75 
Jacques CHOUILLET : L'unité des peuples par la connaissance : une utopie des Lumières 83 
Martin FONTIUS : Mozart chez Grimm et Madame d’Epinay 95 
Michel MALHERBE : Mathématiques et sciences physiques dans le « Discours préliminaire » de 
l’Encyclopédie 109 
Jürgen VOSS : Le fragment d'une version inconnue de l’Encyclopédie : « L’Encyclopédie augmentée de 
l'histoire des hommes illustres... » de Mannheim (1768) 147 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Notices sur les auteurs des quatre volumes de « Discours » du Supplément à l’Encyclopédie (Kathleen H. 
Doig) 157 
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul. Inventaire (Michèle Gauthier) 171 
Denis DIDEROT, Salony (Les Salons], éd. Iskousstvo (M. Skrzypek) 180 
Marco BASCHERA, Studien zur Besiehung von Theorie und Theater anhand von J. Kants « Kritik der 
reinen Vernuft und D, Diderots « Paradoxe sur le comédien » (P. H. Meyer) 182 
Deutsche und Osterreichische Romanisten als Verfolgte des Nattonalsizialismus, (D. Bourel) 182 
Prodormo'della nuova Enciclopedia italiana, Siena, 1779 (S. Albertan) 183 
Encyclopedism front Pliny to Borges (A. Becq) 185 
Chronique (Roland Mortier) 186 
Lespinasse ou l'ancienne Julie, petite étude à plusieurs voix (J. Siess) 190 
Le clavecin oculaire (F. Dion) 192 
Glanes (C. Lebédel, J. Voss) 194 
Autographes et documents (Ch. Albertan) 195 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 202 
Summaries (A. Thomson) 207 
Numéro 10 - avril 1991 
Présentation (Roland Mortier). 5 
Vrai ou faux ami ? L'original des Eleuthéromanes, texte de Diderot présenté par Jean VARLOOT 9 
Didier Diderot lecteur de Denis : ses Réflexions sur l'Essai sur le mérite et la vertu, texte présenté par 
Roland MORTIER 21 
Lettres inédites de Grimm à Catherine II, présentées par Sergueď KARP et Sergueď ISKUL en 
collaboration avec Georges DULAC et Nadejda PLAVINSKAJA 41 
Denis MALO : Diderot et la librairie : l'impensable propriété 57 
Annie IBRAHIM : Sur l'expression chez Diderot, autour du Paradoxe sur le comédien et des Pensées sur 
l'Interprétation de la nature 91 
Morris WACHS : L'identité de quatre interlocuteurs de la Satire première 107 
Frank. A. KAFKER : Les encyclopédistes et le Paris du dix-huitième siècle 113 
Georges VIARD Auberive et Monsieur de Vandeul 123 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Bibliographie de Diderot en URSS, 1980-1990 (Sergueď Karp) 139 
Les libraires parisiens et le Dictionnaire de Trévoux (Françoise Weil) 155 
Franco VENTURI, Giovinezza di Diderot (1713-1753) (G. Goggi) 163 
Catherine GLYN DAVIES, Conscience as consciousness : the idea of self awareness in French 
philosophical writing from Descartes to Diderot (D. Gil) 163 
Journées Diderot, Actes du colloque organisé par le Département de Français de Tunis (A. Moalla) 165 
Jacques DOMENECH, L'éthique des Lumières. Les fondements de la morale dans la philosophie française 
du XVII1e siècle (A. Thomson) 166 
Glanes (A. M. Chouillet, M. Fontius, M. Skrzypek) 168 
Courrier (W. Rex) 171 
Autographes et documents (Ch. Albertan) 174 
Carnet bibliographique (A. M. Chouillet) 180 
Summaries (A. Thomson) 184 
Numéro 11 - octobre 1991 
Présentation par Roland Mortier 5 
Trois lettres inédites de Diderot, présentées par Anne-Marie CHOUILLET 9 
Du nouveau sur l’Encyclopédie : une lettre inédite de D'Alembert, présentée par Anne-Marie 
CHOUILLET 19 
Didier Diderot lecteur de Denis : ses Réflexions sur le Fils naturel, présentées par Lucette PEROL 33 
Roselyne REY : Dynamique des formes et interprétation de la nature 49 
Jean-Christophe REBEJKOW : De quelques problèmes d'interprétation posés par les maximes des 
Principes de politique des souverains de Diderot 63 
James M. KAPLAN : L'Avis aux Gens de Lettres de Marmontel : Une versification du Neveu de Rameau ? 
73 
Manuel COUVREUR : Diderot et Philidor : le philosophe au chevet d'Ernelinde 83 
James McGUIRE : La représentation du corps hermaphrodite dans les planches de l’Encyclopédie 109 
Chroniques, comptes rendus, documentation, bibliographie 
Notices sur les auteurs des quarante-huit volumes de « discours de l’Encyclopédie d'Yverdon, par K. Doig 
et C. Donato 133 
A propos de l’Encyclopédie méthodique : le quadruple inventaire de la Bibliothèque Mazarine (D. 
Teyssère) 144 
Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul, suite (M. Gauthier) 151 
DIDEROT, Oeuvres complètes, éd. Hermann ; le Salon de /767 (P. Rétat) 153 
Denis DIDEROT, Saggi sulla Pittura, a cura di M. MODICA (A. Principato) 154 
Ëmily R. GUIGNON, What saying is « about » a speech-act reading of Diderot's Jacques le fataliste et 
son maître (M. Gilot) 155 
B.J. SAURIN, Bervelei, ed. D. CONNON (A. Boës) 157 
Wilde ANDERSON, Diderot's Dream (A. Thomson) 158 
F. BAASNER, Der Begriff « sensibilité » im 18. Jahrhundert (P. Meyer) 159 
Présence de Diderot, hrsg. Siegfried JÜTTNER (A. Strugnell) 162 
Dilemmes du Roman Essays in honor of Georges May (A. Martin) 164 
Roland MORTIER, Le cśur et la Raison (J. Sgard) 167 
F. MOREAU, Le roman vrai de l’Encyclopédie (L. Perol) 169 
Jacques le fataliste et son maître : une tragédie érotique (L. Loty) 171 
Jacques le fataliste, son maître et les autres : une grivoiserie picaresque (L. Loty) 172 
Diderot mis en pièces (A. Cernuschi) 174 
Courrier (F.A. Kafker) 183 
Autographes et documents (Ch. Albertan, A.-M, Chouillet) 185 
Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 206 
Summaries (A. Thomson) 211 
Numéro 12 - avril 1992 
John LOUGH : A propos du tableau de Lemonnier : « Une soirée chez Madame Geoffrin », Annexe par 
Madeleine PINAULT 5 
LES MÉTAMORPHOSES DE L’ENCYCLOPÉDIE 
Robert DARNTON ; Introduction 21 
Marco MINERBI : L'économie politique des Anciens et celle des Modernes dans l’Encyclopédie 25 
Roselyne REY : Le cas des sciences de la vie 41 
Kathleen DOIG : L’Encyclopédie méthodique et l'organisation des connaissances 59 
Philip STEWART : Relation entre les illustrations de la Cyclopaedia et celles de l’Encyclopédie 71 
Madeleine PINAULT : Les métamorphoses des Planches : quelques exemples 99 
Alain CERNUSCHI : Les avatars de quelques articles de musique de Rousseau entre Encyclopédies et 
Dictionnaire 113 
Christian et Sylviane ALBERTAN : Étude comparative des articles politiques incriminés par l'abbé 
Barruel dans les éditions de Paris, Genève et Yverdon 135 
Mary CROUZET : Projet de recensement des exemplaires existants de l’Encyclopédie : le point de 
l'enquęte 149 
Clorinda DONATO : I'Encyclopedia metodica : la traduction espagnole de l’Encyclopédie méthodique 
155 
Frank A. KAFKER : Les traductions de l’Encyclopédie du XVIIIe siècle : quelle fut leur influence ? 165 
Documentation, bibliographie, comptes rendus 
Diderot à Pétersbourg (Piotr ZABOROV) 177 
Note sur l'angine de poitrine et la mort subite (Jean STAROBINSKI) 178 
Pierre LEPAPE, DIDEROT (J. Varloot) 181 
Jacques FLOCH,. Denis Diderot, le bonheur en plus (C. Lebédet) 182 
Autour du « Neveu de Rameau » de Diderot (A. Becq) 183 
Michael FRIED, La place du spectateur (M. Buffat) 185 
L 'Encyclopédisme (R. Rey) 186 
L’Encyclopédie, Diderot, l'esthétique (H. Duranton) 189 
Diderot Studies XXIV (R. Rey) 191 
Lectures de Raynal (S. Albertan-Coppola) 193 
Mariafranca SPALLANZANI, Immagini di Descartes nell'Encyclopedia (R. Rey) 194 
Glanes (J. Sgard, A.-M. Chouillet) 196 
Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 199 
Summaries (A. Thomson) 203 
Numéro 13 - octobre 1992 
Présentation par Roland MORTIER 5 
Franco VENTURI : La vieillesse de Diderot 9 
Dominique PEYRACHE-LEBORGNE : Sublime, sublimation et narcissisme chez Diderot 31 
Raymond TROUSSON : Michel-Ange Marin et les Pensées philosophiques 47 
Monique RUFFEF : La physique pour débutants : Angélique Diderot et les Leçons de l'abbé Nollet 57 
Laure VIALLET0N : Les Salons de Mme de Vandeul ou l'histoire d'une filiation littéraire 79 
Christian ALBERTAN : Les journalistes de Trévoux lecteurs de l'Encyclopédie 107 
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